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ABSTRAK 
Oleh: Cecilia . 
Setiap manusia membutuhkan air untuk bertahan hidup dan mempertahankan 
kondisi cairan dalam tubuh. Cairan tubuh tidak hanya berasal dari air, tetapi dapat 
diperoleh dari asupan air dalam makanan, seperti buah-buahan. Vitamin dan 
mineral yang terkandung dalam buah berfungsi sebagai antioksidan yang dapat 
mengurangi kemungkinan tertular penyakit. Namun, pola hidup orang Indonesia 
menunjukkan perilaku yang kurang mengonsumsi buah dan sayur sehingga tingkat 
masalah gizi di Indonesia masih tergolong tinggi. Hal ini disebabkan karena 
pengetahuan masyarakat terutama remaja untuk mengonsumsi buah dengan tujuan 
memiliki pola hidup sehat masih terbatas (Hermina & S, 2016). 
Penelitian ini diadakan dengan mengusulkan aplikasi mobile berbasis Android 
yang dapat memberikan informasi mengenai kadar air dalam buah yang dikonsumsi 
dan juga memberikan pengetahuan akan jenis buah-buahan yang ada. Dalam 
pengembangannya, aplikasi ini akan menggunakan metode object detection yang 
akan mempermudah pengguna untuk mengklasifikasi jenis buah. 
Hasil dari penelitian adalah aplikasi yang akan memberikan informasi berupa 
jumlah kadar air dari buah yang dikonsumsi dan dapat melihat jenis-jenis buah lain 
yang dapat ditemukan dalam aplikasi yang akan memberikan pengetahuan tentang 
kadar air dalam buah. 
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DESIGN AND DEVELOPMENT ANDROID APPLICATION OF  
WATER CONTENT CALCULATION IN FRUIT USING  
TENSORFLOW LITE OBJECT DETECTION 
 
ABSTRACT 
By: Cecilia . 
Every human needs water to survive and maintain fluid conditions in the body. 
Body fluids not only come from water, but can be obtained from water intake in 
food, such as fruits. Vitamins and minerals contained in fruit function as 
antioxidants which can reduce the chance of contracting the disease. However, the 
lifestyle of Indonesians shows a lack of consumption of fruits and vegetables so that 
the level of nutritional problems in Indonesia is still relatively high. This is due to 
the community's knowledge especially teenagers to consume fruit with the aim of 
having a healthy lifestyle is still limited (Hermina & S, 2016). 
This research was conducted by proposing an Android-based mobile 
application that can provide information about the water content in the fruit 
consumed and also provide knowledge of the types of fruit that exist. In its 
development, this application will use the object detection method that will make it 
easier for users to classify fruit types. 
The results of the study are applications that will provide information in the 
form of the amount of water content of the fruit consumed and can see other types 
of fruit that can be found in the application that will provide knowledge about the 
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